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RESUMO 
 
O objetivo desse trabalho é apresentar uma revisão da literatura nacional disponível acerca 
da inserção masculina e sua participação no planejamento familiar. A metodologia 
utilizada foi uma pesquisa eletrônica de literatura, de artigos publicados entre os anos de 
2001 à 2014 por meio dos bancos de dados PUBMED, SCIELO, LILACS e BVS. Os 
trabalhos apontam para a pouca participação masculina, as questões relacionadas ao papel 
exercido pelo homem e pela mulher na sociedade (gênero) e, ainda, a carência de ações 
voltadas para integração masculina nesse processo, o anseio das mulheres em ter o parceiro 
mais participativo, além da percepção da importância sobre a participação do homem sobre 
a ótica dos profissionais de saúde. Conclui-se, em vista dos resultados apresentados, a 
confirmação da relevância da participação masculina no planejamento familiar e a 
necessidade de implantar políticas públicas que incentivam a educação e saúde voltada 
para população masculina. 
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